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Historical districts in Japan have many densely built-up areas including wooden buildings. In such areas, belt-forming
wooden areas in such as temple districts are effective for fire prevention. There are a number of national systems to 
conserve private green spaces. So we researched the change of the systems and relation between them. And we 
estimated them to found aptitude for historic scenery conservation and fire prevention. Then we researched the present 
condition of use and the policies on the decentralization and green spaces close to us about the systems estimated highly.
So this paper quickens inproving and using national systems so that the green spaces will be conserved in the future.
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ㇺ䇭Ꮢ㪈㪀 ࿾䇭ၞ㪉㪀 ᱧผᕈ 㒐ἴᕈ
㪸㪀㘑⥌࿾඙ 䂾ో࿖ 䂾ㇺᏒ⸘↹඙ၞ╬㪊㪀 䂾ㆇ↪ᜰ㊎ 㬍 㬍
㪹㪀଻ሽ᮸䊶଻ሽ᮸ᨋ 䂾ో࿖ 䂾ㇺᏒ⸘↹඙ၞ 䂦 䂦 䂾
㪺㪀ᱧผ⊛㘑࿯․೎଻ሽ࿾඙ 㬍ฎㇺ 㬍ᱧผ⊛㘑࿯଻ሽ඙ၞ 䃁ᴺᓞ 㬍 㬍
㪻㪀ㄭ㇠✛࿾․೎଻ో࿾඙ 㬍㚂ㇺ䊶ㄭ⇰࿤ 㬍ㄭ㇠✛࿾଻ో඙ၞ 㬍 䃁ᴺᓞ 㬍
㪼㪀․೎✛࿾଻ో࿾඙ 䂾ో࿖ 䂾ㇺᏒ⸘↹඙ၞ╬ 䃁ᴺᓞ 䃁ᴺᓞ 䂾
㪽㪀Ꮢ᳃✛࿾ 䂾ో࿖ 䂾ㇺᏒ⸘↹඙ၞ╬ 䂦 䂦 䂾
㪾㪀࿾඙⸘↹╬✛࿾଻ో᧦଀ 䂾ో࿖ 䂾ㇺᏒ⸘↹඙ၞ 䂦 䂦 䂾
㪿㪀୫࿾౏࿦ 䂾ో࿖ 䂾ㇺᏒ⸘↹඙ၞ╬㪋㪀 䂦 䂦 䂾
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㩷㪈㪀㩷ో࿖䈪䂾䇮㒢ቯ䈏䈅䉏䈳㬍䇯
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